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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat katya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyatakelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
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dikerjakan” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis siswa kelas VIII F SMP Negeri 3 Colomadu dalam pembelajaran 
matematika dengan menerapkan Strategi Think Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS). Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah guru sebagai subyek pemberi tindakan, kepala sekolah 
sebagai subyek pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, 
serta siswa kelas VIII F yang berjumlah 32 siswa sebagai subyek penerima 
tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, tes, 
catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan metode alur, meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat 
dilihat dari kemampuan siswa dalam: 1) menyampaikan ide dengan lisan sebelum 
tindakan sebesar 21, 88 % dan diakhir tindakan menjadi 68, 8 %, 2) 
mengekspresikan ide melalui tulisan sebelum tindakan sebesar 15, 63 % dan 
diakhir tindakan menjadi 78, 13 %,  dan 3) mengekspresikan ide melalui symbol, 
tabel, diagram, atau gambar sebelum tindakan sebesar 12, 5 % dan diakhir 
tindakan menjadi 65, 63 %. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan 
Strategi Think Aloud Pair Problem Solving (TAPPS)dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 
 
Kata Kunci: Strategi Think Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), kemampuan 
komunikasi matematis. 
 
 
 
